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ABSTRAK 
Abstrak—Teknologi self checkout system telah digunakan oleh banyak industri retail. 
Dalam pengembangan teknologi self checkout system, teknologi RFID, barcode dan QR 
code adalah yang paling sering digunakan untuk saat ini, namun teknologi tersebut 
memerlukan biaya yang cukup besar karena memerlukan perangkat keras yang terdiri dari 
sensor, RFID dan teknologi IoT lainya, Amazon Go mengembangkan self checkout system 
yang menggunakan gabungan dari computer vision dan sensor sehingga customer 
mendapat pengalaman baru dalam berbelanja yang tidak memerlukan kasir dimana terdapat 
tantangan dalam membedakan barang yang diambil oleh customer. Penelitian ini bertujuan 
untuk membangun sistem checkout otomatis dengan menggunakan metode deteksi objek 
Single Shot Multibox Detector (SSD) dengan basenet Mobilenet dan pengenalan aksi untuk 
mengetahui barang yang diambil dan disimpan pada rak menggunakan metode 
Convolutional Neural Network (CNN) dan Motion History Image (MHI) sebagai input. 
SSD sendiri sebagai object detection digunakan untuk deteksi barang pada rak sekaligus 
sebagai ekstraksi fitur untuk model action recognition dengan mendeteksi objek manusia  
lalu mendapatkan gambar dari kotak Region of Interest (ROI) deteksi dan dikonversi 
menjadi MHI untuk digunakan sebagai inputan model pengenalan aksi.  Model deteksi 
sendiri di-training menggunakan dataset yang diambil sendiri dengan mAP@0.5 83% 
sedangkan untuk pengenalan aksi dibuat tiga model dengan parameter durasi MHI 20, 30, 
dan 45 sebagai perbandingan dan mendapatkan akurasi model 90%, 94%, 93% saat training 
menggunakan dataset yang juga diambil sendiri. 
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Abstract—Self checkout system technology is being used by many retail industry. in 
development of self checkout system, RFID, barcode and QR are the most technology used 
for this system, although those technology require big cost because of those sensors and 
IoT technology. Amazon go develop self checkout system based on computer vision and 
sensor. Thus, customer get new experience in shopping cashierless. This research intend 
to build this system using Single Shot Multibox Detection (SSD) object detection method 
with Mobilnet as base net layer and action recognition for knowing which item is put or 
took away in rack using Convolutional Neural Network (CNN ) method and Motion History 
Image (MHI) as an input. SSD as object detection used to detect item in rack also as feature 
extraction for action recognition model for detecting person and then get bounding box to 
get person's ROI image and finaly those images is converted to MHI as an input for the 
model. Object detection has been trained by custom dataset and get mAP@0.5 83% for 
action recognition we built three models as comparison with MHI duration 20, 30 and 45, 
we get 90%,94%,93% model accuracy with custom dataset we collected. 
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